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ХАОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПОВЕРХНОСТЯМИ РАВНОВЕСИЯ
В докладе представлены результаты исследования аналитических свойств решений
автономных систем
?̇? = 𝑥𝑦, ?̇? = 𝑥𝑧, ?̇? = 𝑥(−𝑥+ 1.54𝑦2 − 𝑥𝑧). (1)
?̇? = 𝑥𝑦, ?̇? = 𝑥(−𝑥+ 𝑧), ?̇? = 𝑥(3𝑦2 − 𝑥𝑧). (2)
?̇? = 𝑥(𝑦2 + 2𝑥𝑦), ?̇? = −𝑥𝑧, ?̇? = 𝑥(1 + 𝑥𝑦). (3)
?̇? = −𝑦𝑧, ?̇? = 𝑧(𝑥+ 𝑧), ?̇? = 𝑧(2𝑦2 + 𝑥𝑧 − 0.35). (4)
?̇? = −0.4𝑥𝑦𝑧, ?̇? = 𝑥𝑦(1 + 𝑧2 − 𝑥𝑦), ?̇? = 𝑥𝑦(𝑥2 − 𝑥𝑦). (5)
?̇? = 𝑥𝑦𝑧(𝑦 + 2𝑦𝑧), ?̇? = 𝑥𝑦𝑧(8𝑧 + 𝑦2 + 7𝑧2), ?̇? = 𝑥𝑦𝑧(𝑥2 − 𝑦2). (6)
?̇?=0.4𝑦(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2), ?̇?=𝑥𝑧(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2), ?̇?=(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2)(−𝑧−𝑥2−6𝑦𝑧). (7)
?̇? = (1+𝑦2)(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2), ?̇? = (5𝑥2−𝑦)(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2), ?̇? = −𝑥𝑦(1−𝑥2−𝑦2−𝑧2). (8)
?̇? = (𝑦2 − 5𝑥𝑦)(1− 𝑥2 − 𝑦2), ?̇? = 𝑥𝑧(1− 𝑥2 − 𝑦2), ?̇? = (1− 7𝑦2)(1− 𝑥2 − 𝑦2). (9)
?̇? = (0.1− 𝑧2)(1 + 𝑥2 − 𝑦2), ?̇? = 𝑥𝑧(1 + 𝑥2 − 𝑦2), ?̇? = (𝑦 + 𝑥𝑧)(1 + 𝑥2 − 𝑦2). (10)
?̇? = 𝑦𝑧(𝑧 + 𝑥2 + 𝑦2), ?̇? = (𝑥− 𝑥𝑧)(𝑧 + 𝑥2 + 𝑦2), ?̇? = (𝑥− 0.6𝑧2)(𝑧 + 𝑥2 + 𝑦2). (11)
?̇? = 𝑦𝑧(𝑧 + 𝑥2 − 𝑦2), ?̇? = −0.1𝑥(𝑧 + 𝑥2 − 𝑦2), ?̇? = (−𝑧 + 6𝑦2 + 𝑥𝑧)(𝑧 + 𝑥2 − 𝑦2), (12)
в которых 𝑥, 𝑦, 𝑧 – неизвестные функции независимой переменной 𝑡.
Системы (1)–(12) представляют новый класс хаотических систем со скрытыми ат-
тракторами: системы с поверхностями равновесия. Они получены в работе [1], исполь-
зуя систематический компьютерный поиск. Скрытые аттракторы важны в инженер-
ных приложениях, поскольку они допускают неожиданные потенциально катастрофи-
ческие реакции на возмущение в такой конструкции, как мост или крыло самолета.
В работе [2] показано наличие частных аналитических решений со специальными
качественными свойствами у достаточно простых трехмерных хаотических систем с
квадратичными нелинейностями. Не представляет большого труда показать, что при-
веденные в [2] системы не являются в общем случае системами Пенлеве-типа (несмот-
ря на наличие частных решений без подвижных критических особых точек).
Используя тест Пенлеве (в предположении, что переменная 𝑡 является комплекс-
ной) доказана
Теорема. Ни одна из систем (1)–(12) не является системой Пенлеве-типа.
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